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xp = x+ Ux(x, y, z) = ϕx(x, y, z)
yp = y + Uy(x, y, z) = ϕy(x, y, z)
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SLAVE LS SLAVE FP SLAVE BP
MASTER
Direct commnicatin master/slave
send of common information
Calculated data goes through master to final destination
Direct communication slave/master
send of slave−specific information




displacement vector field data
image data at iteration K
image data at iteration k+1
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θi, i = 1, ..., n
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B = Bresenham(d) ∪
⋃
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